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Untuk menjadi berhasil tidak harus sama tetapi berbeda dengan  
cara yang menyenangkan 
 
Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan 
 sementara orang yang sukses  
selalu menerjang kesulitan untuk menggapai kesulitan. 
(Kata Bijak) 
 
Hidup bukanlah sekedar hanya sebuah keriangan. 
Hidup adalah keinginan dan penentuan. 
Kebijaksanaan bukan terdapat di dalam kata-kata. 
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Penelitian ini berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan 
Semangat Kerja Terhadap Produktivitas pengurus PNPM di Kecamatan Ngrambe 
Kabupaten Ngawi. Iklim komunikasi  yang  kondusif   sangat  penting  bagi  
kemajuan  PNPM,  dimana bawahan  dapat  merasakan  bebasnya  komunikasi   
yang  terjadi   dari   atas  kebawah juga  sebaliknya,  dan  ini   dapat  menciptakan  
hubungan  yang  harmonis  dalam perusahaan.  Selain itu perlu adanya semangat 
kerja dari para pengurusnya agar mereka tidak merasa acuh terhadap lembaga atau 
organisasinya dalam hal ini adalah PNPM. Apabila  semua  hal  di  atas  terpenuhi  
produktivitas  dalam  perusahan  akan meningkat dan tujuan perusahaan pun akan 
tercapai. Bila suatu PNPM menghendaki kinerja dari para pengurusnya meningkat, 
mau tidak mau PNPM harus memberi perhatian pada masalah yang berhubungan 
dengan iklim komunikasi organisasi dan semangat kerjanya agar semua program 
serta tujuan PNPM dapat terwujud. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi 
organisasi, dan semangat kerja terhadap produktivitas pengurus PNPM secara 
parsial maupun bersama-sama di Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Teori 
yang digunakan  sebagai  dasar  dari   penelitian  ini  adalah  teori hubungan 
manusiawi Elton Mayo. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan 
metode angket atau kuesioner, adapun data yang dikumpulkan dengan penelitian 
populasi dengan metode survei sebagai pendekatan sebanyak 78 orang responden 
adalah data primer. Dalam menganalisa menggunakan alat analisis regresi dan 
koefisien korelasi. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil 
Uji t menunjukkan bahwa variabel iklim komunikasi organisasi (X1) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas pengurus PNPM Kecamatan 
Ngrambe Kabupaten Ngawi (thitung 0,322 < ttabel 1,992), hasil penelitian tersebut 
berarti menolak hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh positif dan signifikan 
terhadap produktivitas PNPM. Sedangkan variabel semangat kerja (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pengurus PNPM Kecamatan 
Ngrambe Kabupaten Ngawi (thitung 5,200 > ttabel 1,992). Berdasarkan hasil Uji F 
menunjukkan bahwa variabel iklim komunikasi organisasi, dan semangat kerja 
secara bersama-sama atau serentak berpengaruh secara signifikan terhadap 
produktivitas pengurus PNPM Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi (Fhitung  
14,439 > Ftabel  3,15).  
 
Kata kunci : iklim komunikasi organisasi, semangat kerja, produktivitas. 
 
